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6         中  跟摇  赵书信跑着，头也不抬。 
赵书信和两个巨人撞在一起，他仅到巨人的胸下。 
7  近        赵书信擦擦脸上的雨水，抬头一看，呆住了。 










































































367    全       教堂门口，赵书信一人孤独地站在那儿。 
  
385  近       小孩吃着冰棒，天真地望着赵书信。 
386  近       赵书信似乎发现有人盯着他，转过脸来。 
387  近       小孩天真无邪的脸。 
388  近       赵书信朝着小女孩笑了笑。 
























477  近       最后一块砖倒在赵书信脚前。 
478  全       砖线的两端分别站着两小男孩和赵书信，相互对
视。 
479  近       赵书信看着小孩。 
480  近       小孩看着赵书信，做了个鬼脸。 
481  近       赵书信也做了个鬼脸。 








483  中近     赵书信突然想起了什么，从皮包里拿出两块巧克
力，扔给小孩返身离去。 
484  近  摇   小孩甲乙拾起巧克力，吃了，又跑向砖堆。 














































































453  特        太阳。 
454  特        太阳。 
455  特        太阳。 
456  特        太阳。 
457  特        太阳。 
458  特        太阳。 
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